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ANÀLISI D'UN SISTEMA 
INFORMATIZAT D'AVALUACIÓ
CONTINUADA EN GRUPS 
D'ALTA DENSITAT DE 
MATRÍCULA




90 – 100 ALUMNES
AVALUACIÓ CONTINUADA????
OBJECTIU
Desenvolupar un sistema de seguiment 
individualitzat i grupal de les activitats 
docents dels estudiants en assignatures d’alta 
densitat de matricula per tal de fer efectius els 
pressupostos d’una veritable avaluació
continuada en aquestes condicions.
CODI: 2011PID-UB/35
ANTECEDENTS
• 4 TUTORIES PRESENCIALS PER GRUP DE 
TREBALL I SEMESTRE
• PRODUCCIÓ DE DOCUMENTS COMUNS DE 
TUTORIA PER LA PREPACIÓ DEL TREBALL
DIFICULTAT TUTORIA INDIVIDUAL
DESENVOLUPAMENT
1. Establiment sistema avaluació individualitzat per 
determinar el nivell inicial de cada alumne.
Statistical Anxiety Scale (SAS).
Mathematic Self-Efficacy Scale - Revised (MSES-R).
Survey of Attitudes Towards Statistics (SATS).
Prerequisiti di Matematica per la Psicometria (PMP).
Qüestionaris han adaptats al català i estudiats 
psicomètricament (Guàrdia, Peró, Mancho, Farrás, 2012).
EXEMPLE D’ÍTEM
En una recerca de la relació entre el temps d’execució (mseg) d’una tasca 
mnemotècnica s’obté el següent diagrama de dispersió:
De la gràfica s’evidencia que:
 No hi ha cap correlació entre la rapidesa d’execució en una tasca 
mnemotècnica i l’edat
 En augmentar l’edat, augmenta el temps d’execució de la tasca
 En augmentar l’edat, disminueix el temps d’execució de la tasca
 Existeix una relació no lineal entre les dues variables
DESENVOLUPAMENT
2. Establir activitats a desenvolupar al llarg del semestre:
Individuals
Grupals
3. Establir dates de desenvolupament i entrega de les 
activitats.

















1 Fet Fet Fet Incorrecta Incorrecta Incorrecta Pendent 
2 Fet Fet Fet Incorrecta Incorrecta Incorrecta Pendent 
3 Fet Fet Incorrecta Incorrecta Incorrecta Incorrecta Pendent 
4 Fet Fet Fet Fet Fet Fet Pendent 
5 Fet Fet Fet Fet Fet Fet Fet 
6 Fet Fet Fet Fet Fet Fet Fet 
7 Fet Incorrecta Incorrecta Incorrecta Incorrecta Incorrecta Incorrecta 
k Fet Fet Fet Fet Fet Incorrecta Incorrecta 
 














1 Fet Fet Fet Fet Fet Fet Pendent 
2 Fet Fet Fet Fet Fet Fet Pendent 
3 Fet Fet Incorrecta Fet Fet Incorrecta Incorrecta 
4 Fet Fet Fet Fet Fet Fet Fet 
5 Fet Fet Fet Fet Fet Pendent Pendent 
6 Fet Fet Fet Fet Fet Fet Fet 
7 Fet Incorrecta Incorrecta Fet Fet Fet Incorrecta 
n·k Fet Fet Fet Fet Fet Incorrecta Incorrecta 
 
Exemple de quadre resum de seguiment per les activitats individuals
QUE TENIM FINS ARA!!!
Campus virtual de proves de la UB (campus d’innovació 2.0 UB).
Alumnes de dos grups de matrícula de l’assignatura Tècniques de 
Recerca del curs acadèmic 2012-13 amb un total de 180 alumnes.
QUE TENIM FINS ARA!!!
QUE TENIM FINS ARA!!!
QUE TENIM FINS ARA!!!
QUE TENIM FINS ARA!!!
CONCLUSIONS
La valoració de cada activitat en el procés d’avaluació de les 
assignatures no queda registrat en aquest sistema doncs pot 
ser potestatiu de les condicions del pla docent o de la 
situació del semestre. 
Quan un estudiant abandona l’assignatura o les activitats, en 
el quadre individualitzat del seguiment apareixerà clarament 
identificat a partir de quin moment s’ha produït 
l’abandonament. 
 

